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PENGGUNAAN APLIKASI REFERENSI  
UNTUK KARYA ILMIAHDOSEN DAN MAHASISWA 
FAKULTAS USHULUDDIN UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG  
DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG 
 
Menimbang : a. Bahwa untuk peningkatan kualitas karya imiah berdasarkan 
standar penulisan internasional bagi Dosen dan Mahasiswa 
Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung perlu 
adanya pengaturan tentang penggunaan aplikasi referensi; 
  b. bahwa untuk memberi landasan hukum bagi pelaksanaan 
sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dipandang perlu ditetapkan 
dengan Surat Keputusan Dekan. 
    
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 
Nasional;  
  2. Peraturan Pemerintah Nomor  12  Tahun 2012 tentang Pendidikan 
Tinggi; 
  3. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2005 tentang Perubahan IAIN 
Bandung menjadi UIN Sunan Gunung Djati Bandung; 
  4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 7 Tahun 2013 Jo. PMA RI No. 
77 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Sunan 
Gunung Djati Bandung; 
  5. Keputusan Menteri Agama RI, Nomor 14 tahun 2015 tentang Statuta 
UIN Sunan Gunung Djati Bandung; 
  6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 706 Tahun 
2018 tentang Panduan Pengembangan Kurikulum Program Studi 
Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;   
  7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2500 Tahun 
2018 tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Capaian Pembelajaran 
Lulusan Program Studi Jenjang Sarjana Pada Perguruan Tinggi 
Keagamaan Islam dan Fakultas Agama Islam pada Perguruan Tinggi; 
  8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2498 Tahun 
2019 tentang Pedoman Implementasi Integrasi Ilmu Di Perguruan 
Tinggi Keagamaan Islam; 
  9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 3879 Tahun 
2019 tentang Pedoman Pembelajaran dan Penilaian Di Perguruan 
Tinggi Keagamaan Islam;  
  10. Keputusan Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung Nomor 
136/Un.05/1.1/PP.00.9/07/2016 tentang Kurikulum UIN Sunan 
Gunung Djati Bandung Mengacu  pada Kerangka Kualifikasi 
Nasional Indonesia dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 
  11. Keputusan Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung Nomor 
401/Un.05/II.2/Kp.07.6/08/2019 tentang Pengangkatan Dekan-dekan 
Di Lingkungan UIN Sunan Gunung Djati Bandung. 
  12. Surat Keputusan Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung Nomor 
B-457/Un.05/I.1/PP.00.9/10/2019 tentang Pedoman Penulisan 
Skripsi, Tesis, dan Disertasi UIN Sunan Gunung Djati Bandung. 
 
Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sunan 







M E M U T U S K A N  
Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN TENTANG PENGGUNAAN APLIKASI 
REFERENSI UNTUK KARYA ILMIAH DOSEN DAN 
MAHASISWA FAKULTAS USHULUDDIN UIN SUNAN 
GUNUNG DJATI BANDUNG 
Pertama : Memberlakukan standar penulisan internasional melalui penggunaan 
aplikasi referensi untuk karya ilmiah Dosen dan Mahasiswa Fakultas 
Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung sebagaimana terlampir, 
yang menjadi satu kesatuan dalam keputusan ini; 
Kedua : Semua kegiatan penulisan karya imiah Dosen dan Mahasiswa Fakultas 
Ushuluddin menerapkan penggunaan aplikasi referensikarya 
i lmiahyang terstandar internasional; 
Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan 
diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya, apabila ternyata 
terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.  
  Ditetapkan di B a n d u n g 
  PadaTanggal 23 Juni 2020  
  Dekan,  
   
 
 





1. Rektor UIN Sunan Gunung Djati di Bandung; 
2. Senat UIN Sunan Gunung Djati di Bandung 
3. Para Wakil Rektor di lingkungan UIN Sunan Gunung Djati Bandung; 
4. Para Kepala Biro di Lingkungan UIN Sunan Gunung Djati Bandung; 
5. Para Dekan di lingkungan UIN Sunan Gunung Djati Bandung; 
6. Ketua Lembaga PenjaminanMutuUIN Sunan Gunung Djati Bandung; 





















Lampiran :  Surat Keputusan Dekan 
      Nomor   :B-938/Un.05/III.1/PP.00.9/06/2020 





PENGGUNAAN APLIKASI REFERENSI  
UNTUK KARYA ILMIAH DOSEN DAN MAHASISWA 
 
1. Pengutipan referensi untuk karya ilmiah atau penulisan akademik (academic writing) 
menerapkan standar penulisan ilmiah internasional; 
2. Standar penulisan ilmiah internasional menggunakan aplikasi referensi, yaitu: 
a. Aplikasi referensi (references) internal Miscrosoft Word, atau 
b. Aplikasi references eksternal, seperti Mendeley, Zotero, CiteULike, dan lain-lain. 
3. Karya ilmiah adalah hasil penelitian atau pemikiran yang dirilis/dipublikasikan dengan 
memenuhi kaidah ilmiah dan etika akademik. Karya imiah di antaranya skripsi, tesis, 
disertasi, makalah, buku pengajaran (buku ajar, modul, dan lain-lain), buku referensi, buku 
monograf, book chapter, prosiding, artikel jurnal ilmiah, dan lain-lain; 
4. Pengutipan referensi untuk karya ilmiah atau academic writing diterapkan model bodynote 
yang dikenal in-text citation (kutipan dalam teks); 
5. Format penulisan untuk karya ilmiah/academic writing diterapkan style (gaya) APA 
(American Psychological Association) edisi ke 6; 
6. Penggunaan aplikasi references untuk karya ilmiah/academic writing dapat diterapkan untuk 
pengutipan dari buku, book section, journal article, article in a periodical, conference 
proceedings, report, web site, document from web site, electronic source, art, sound 
recording, performance, film, interview, patent, case, dan miscellaneous; 
7. Penggunaan aplikasi references termasuk diterapkan untuk bibliography (Daftar Pustaka) 
pada penulisan akademik atau karya ilmiah; 
8. Penjelasan atas materi keputusan ini dapat dibuat panduan teknis tersendiri di tingkat 
jurusan; 
9. Ketentuan lain yang tidak/belum ditetapkan pada surat keputusan ini tetap mengacu pada 
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